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Tindak Tutur Ekspresif dan Komisif di Kalangan Anak TK Berlatar 
Belakang Budaya Jawa Di Kecamatan Polanharjo Klaten 
Novi Nur Khasanah, A 310 080 092, Program Studi Pendidikan Bahasa 
Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 72. 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan  bentuk tindak tutur 
ekspresif dan komisif di kalangan anak TK berlatar belakang budaya Jawa di 
kecamatan Polanharjo Klaten, (2) mendeskripsikan strategi tindak tutur ekspresif 
dan komisif di kalangan anak TK berlatar belakang budaya Jawa di kecamatan 
Polanharjo Klaten. Data pada penelitian ini berupa, tuturan ekspresif dan komisif 
di kalangan anak TK berlatar belakang budaya Jawa di kecamatan Polanharjo 
Klaten. Sumber data penelitian ini berupa anak TK berlatar belakang budaya Jawa 
di Kecamatan Polanharjo Klaten. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan metode padan ekstralingual. Hasil penelitian yang diperoleh: (1) 
bentuk tuturan ekspresif dan komisif di kalangan anak TK Aisyiyah Janti dan TK 
Aisyiyah Ponggok sejumlah 20 data tuturan ekspresif dengan maksud kebencian 
5%, kesakitan 5%, kesulitan 15%, kekecewaan 5%, menyalahkan 5%, meminta 
maaf 10%, kegembiraan 15%, kesukaan 15%, memuji 10%, terima kasih 5% dan 
10 tuturan komisif dengan maksud ancaman 20%,  janji 10%, menawarkan 
sesuatu 20%, dan penolakan 50%, (2) strategi tuturan ekspresif  dan komisif  di 
kalangan anak TK berlatar belakang budaya Jawa di kecamatan Polanharjo Klaten 
adalah strategi tuturan ekspresif dan komisif langsung 41% dan tak langsung 59% 
dengan modus berita, tanya dan perintah. 
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